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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir berjudul “Prosedur 
Penerbitan Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan di PT. Angkasa Pura I (Persero) 
Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta” adalah betul-betul karya 
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Tugas Akhir tersebut diberi tanda 
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya 
























“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang” 
 
 
“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. 
The other is as though everything is a miracle.” 
(Albert Einstein) 
 
“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu 
tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. 
And if they don't, they never were.” 
(Khalil Gibran) 
 
“Never stop learning, no age limit for getting smarter.” 
(Ridwan Kamil) 
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DITA KHARISMA. D1514033. PROSEDUR PENERBITAN SURAT 
PERINTAH PENGAWASAN PEKERJAAN DI PT. ANGKASA PURA I 
(PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO 
SURAKARTA. Laporan Tugas Akhir. Program Studi Manajemen 
Administrasi. Program Diploma III. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017.  
 
Penerbitan Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan merupakan bagian dari 
sistem dan prosedur dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan Pengadaan 
Barang/Jasa. Surat Perintah adalah surat yang memberikan hak serta perintah untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan 
dalam surat perintah kerja tersebut. Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan dapat 
diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi RKA (Rencana Kerja & 
Anggaran) yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai 
peraturan perundangan. Tujuan pengamatan ini secara operasional adalah untuk 
mengetahui bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan 
pada Unit Human Capital & General Affair PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar 
Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta. 
 
Pengamatan inimenggunakan metode observasi berperan dengan mendatangi 
lokasi dimana peristiwa terjadi yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 
mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, metode 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penulisan Tugas Akhir ini 
menggunakan landasan teori berupa pedoman Keputusan Direksi Nomor; KEP. 155 
/ TU.02.01/2014, Keppres No. 80 Tahun 2003 dan studi pustaka lainnya yang dapat 
menjadi bahan rujukan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Dari hasil pengamatan 
dijelaskan bahwa Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan 
dimulai dari pengajuan permohonan perencanaan pekerjaan dari unit teknis atau 
section head, kemudian penerimaan berkas (Memo Intern & Nota Dinas) yang 
selanjutnya dilakukan pembuatan konsep surat perintah setelah itu 
penandatanganan dan penomoran Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan kemudian 
dilakukan proses akhir penerbitan Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan. 
Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
prosedurPenerbitan Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan pada Unit Human 
Capital & General Affair PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional 
Adi Soemarmo Surakarta berjalan efektif sesuai pedoman perusahaan dan 
mempermudah para pengawas pekerjaan dalam hal mengawasi serta tindakan 
preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan danaRKA 
(Rencana Kerja & Anggaran). 




  ABSTRACT 
 
Dita Kharisma. D1514033. THE PROCEDURE OF PUBLISHING WORK 
SUPERVISION WRIT IN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) OF 
SURAKARTA ADI SOEMARMO INTERNATIONAL AIRPORT. Report on 
Final Project. Administration Management Study Program. Undergraduate 
Program. Faculty of Social and Political Sciences. Surakarta Sebelas Maret 
University. 2017.  
 
The publication of Work Supervision Writ is a part of system and procedure 
in supporting the implementation of Product/Service. Writ is the letter (document) 
authorizes an individual to do some work, as corresponding to the conditions and 
terms specified in the work writ. Work Supervision Writ can be published when the 
expense requested is not beyond the RKA (Work & Budget Plan) available and 
supported with document completeness according to the legislation. This research 
aimed to find out the procedure of publishing Work Supervision Writ in Human 
Capital & General Affair Unit of PT. Angkasa Pura I (Persero) of Surakarta Adi 
Soemarmo International Airport. 
 
This study employed participatory observation method by visiting the location 
where the event occurring, leading to describing in detailed and in-depth the actual 
condition occurring in the field, interview, documentation and library study. This 
final project report writing used guidelines of Board of Directors’ Decree Number 
KEP. 155 / TU.02.01/2014, Keppres No. 80 of 2003 as the theoretical foundation 
and other library studies relevant to this Final Project report writing. From the result 
of observation, it can be explained that the procedure of publishing Work 
Supervision writ started with submitting the application for work planning by 
technical unit or section head, and then document (Internal Memo and Service 
Note) receiving to develop the draft writ, then signing and numbering the Work 
Supervision Writ, and finally the publication of Work Supervision Writ.  
 
The result of observation showed that the implementation of Work 
Supervision Writ Publishing Procedure in in Human Capital & General Affair Unit 
of PT. Angkasa Pura I (Persero) of Surakarta Adi Soemarmo International Airport 
had run effectively corresponding to company’s guidelines and facilitated the work 
supervisor in supervising and taking preventive action over the deviation and 
misuse of RKA fund.  
 
Keywords: Procedure, Writ, Work Supervision  
 
 
